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また表 1中の⑩のワ クーシ トーを使って、毎日、目標設定と
振り返りを行う。それぞれで利用するワ クーシ トーの概要を
表 1に示す。学生は、本授業を通して、同表に示したワー



















表 1　ワー クシー トの概要





































































定）があった項目を抜粋した。同チェックシ トーの 36 項目中、
5項目が有意に向上している。しかしながら、これらの項目






















項目 事前 事後 差分
事例や客観的なデ ターを用いて、具体的にわ
かりやすく伝えることができる 2.50 2.90 0.40*
成果のイメー ジを明確にして、その実現のた
めの現段階でなすべきことを的確に把握できる 2.50 3.10 0.60*
自分の強み・弱みを把握し、困難なことでも自
信を持って取り組むことができる 2.70 3.10 0.40*
状況に応じて効果的に巻き込むための手段を
活用することができる 2.33 2.90 0.57*
作業のプロセスを明らかにして優先順位をつ




















































































































チームの話し合いへの貢献 2.50 2.50 0.00
他のメンバーがチームに貢献することの
促進 2.50 2.30 －0.20
チームの話し合い以外の場での個人的
貢献 2.40 2.10 －0.30
建設的なチームの雰囲気の醸成 2.80 3.00 0.20







チームの話し合いへの貢献 1.30 1.70 0.40
他のメンバーがチームに貢献することの
促進 1.30 1.70 0.40
チームの話し合い以外の場での個人的
貢献 1.00 1.80 0.80
建設的なチームの雰囲気の醸成 1.00 1.80 0.80







チームの話し合いへの貢献 1.30 1.60 0.30
他のメンバーがチームに貢献することの
促進 1.10 1.40 0.30
チームの話し合い以外の場での個人的
貢献 1.00 1.40 0.40
建設的なチームの雰囲気の醸成 1.10 1.70 0.60







チームの話し合いへの貢献 1.50 2.00 0.50
他のメンバーがチームに貢献することの
促進 1.40 1.60 0.20
チームの話し合い以外の場での個人的
貢献 1.30 1.60 0.30
建設的なチームの雰囲気の醸成 1.40 2.20 0.80
チームでの対立への対応 1.20 1.30 0.10
チームの話し合いへの貢献 z = －2.71，p < .007，
他のメンバーがチームに貢献することの促進 z = －3.64，p < .000
チームの話し合以外の場での個人的貢献 z = 4.69，p < .000
建設的なチームの雰囲気の醸成 z = －3.42，p < .001
建設的なチームの雰囲気の醸成 z = －3.21，p < .001
